
















每学年秋季学期开学后,由负责研究生教学工作的老师(Director of Graduate Studies,以下
简称 DGS)分别召集硕博连读和普通博士二年级、三年级和四年级以上的研究生进行三次座
谈,明确本年度的课程和科研两方面的培养任务。 同时见面会也为学生提供与 DGS 交流的机
会,由 DGS 回答学生关于学习、行政管理等各方面的疑问。 DGS 的另一项重要任务是针对本
年度的学习难点对学生提供提示。 比如,博士一年级首要任务是基础理论课程的学习,而从二
年级开始学生要从被动的课堂学习向主动的科研工作转变。 这一转变过程需要注意什么? 学
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* 杜宁华获美国亚里桑那大学经济学博士学位,现为上海财经大学经济学院副教授、院长助理;电子邮箱































5. 师生自发组织的文献研讨小组:Market Design Reading Group
经济学院微观理论研究小组由孙宁老师主持,荣康、唐前锋、张永超等青年教师参与组织,
在每周四下午进行市场设计文献研讨会 ( Market Design Reading Group,网页见 http: / /
shufemd. weebly. com)。 文献研讨小组围绕着匹配机制、拍卖等市场机制设计的核心问题展
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开,每周由一名参与者宣讲自己最新的研究工作、或介绍市场机制设计中的一篇经典文献。 该
研讨小组吸引了大量博士生,以及复旦大学、上海交通大学的青年教师参与。
唐前锋助教授和博士生余景升合作的论文 “A New Perspective on School Choice with Con鄄
sent冶就是在文献研讨小组的活动中形成了思路,现在这篇论文已在国际一流经济学期刊、微





自 2007 年来,学院培养的博士生已发表 SSCI 论文 10 多篇,《经济研究》、《管理科学学
报》、《管理世界》等权威中文 A 类期刊论文 20 多篇。 其中,西方经济学 2009 届自主培养博士
孟大文在博弈论顶尖期刊 Games and Economic Behavior(SSCI)等期刊发表论文多篇;数量经济
学 2009 届博士张征宇 2010 年来在 Econometrics Journal 等 SSCI 期刊发表论文 7 篇,另有 4 篇
处于 Revise & Resubmit 状态;2012 届博士潘孝挺的论文获 2010 China International Conference
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